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䥺
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文
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世
界
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本
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を
䣓
南
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イ
ノ
セ
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ス
䣔
で
あ
る
と
規
定
し
䣍
そ
の
諸
相
を
論
じ
る
も
の
で
あ
る
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ま
ず
序
章
に
お
い
て
䣍
䣕
楽
観
主
義
者
の
娘
䣖
䥹
一
九
七
二
䥺
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上
げ
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䣺
䣹
シ
䣻
の
南
部
䣍
フ
䣸
䤀
ク
ナ
䤀
的
過
去
が
消
滅
し
た
ポ
ス
ト
サ
ザ
ン
な
状
況
を
予
見
す
る
䣓
記
憶
䣔
の
テ
䤀
マ
を
描
い
て
い
る
こ
と
を
論
じ
䣍
ウ
䣷
ル
テ
䣵
が
七
〇
年
代
以
降
の
新
し
い
南
部
文
学
の
系
譜
を
築
く
作
家
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
䣎
さ
ら
に
䣍
自
身
の
文
学
的
ル
䤀
ツ
を
語
る
回
想
録
䣕
あ
る
作
家
の
始
ま
り
䣖䥹
一
九
八
四
䥺
の
分
析
を
と
お
し
て
䣍
南
部
を
フ
ロ
ン
テ
䣵
ア
の
物
語
と
し
て
語
り
直
す
手
法
を
指
摘
し
た
䣎
そ
の
上
で
写
真
集
䣕
あ
る
時
あ
る
場
所
で
䣖䥹
一
九
七
一
䥺
に
着
目
し
䣍
三
〇
年
代
大
恐
慌
時
代
の
南
部
黒
人
た
ち
を
䣍
政
治
的
・
歴
史
的
文
脈
か
ら
切
り
離
し
䣍
ス
ナ
䣹
プ
シ
䣼
䣹
ト
と
し
て
捉
え
た
視
点
を
䣍
ウ
䣷
ル
テ
䣵
自
身
の
言
葉
か
ら
䣓
イ
ノ
セ
ン
ス
䣔
と
特
定
し
䣍
そ
れ
が
作
家
の
創
作
の
根
底
に
あ
る
視
点
で
あ
り
䣍
同
時
に
䣍
物
語
作
品
の
中
で
一
貫
し
て
追
求
さ
れ
る
テ
䤀
マ
で
も
あ
る
こ
と
を
提
示
し
た
䣎
す
な
わ
ち
䣍
新
し
い
南
部
文
学
に
受
け
継
が
れ
る
䣍
ウ
䣷
ル
テ
䣵
独
自
の
視
点
と
は
䣍
フ
ロ
ン
テ
䣵
ア
䣍
イ
ノ
セ
ン
ス
䣍
と
い
う
ア
メ
リ
カ
的
概
念
で
南
部
を
捉
え
直
す
視
点
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
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し
か
し
な
が
ら
䣍
南
部
の
歴
史
䣍
特
に
ウ
䣷
ル
テ
䣵
が
作
家
と
し
て
活
動
し
て
い
た
三
〇
年
代
か
ら
六
〇
年
代
の
南
部
を
取
り
巻
く
情
勢
を
考
慮
し
た
場
合
䣍
イ
ノ
セ
ン
ス
を
字
義
通
り
の
無
垢
と
い
う
意
味
に
解
釈
し
て
済
ま
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
䣎
そ
こ
で
本
論
で
は
䣍
中
・
長
編
小
説
を
中
心
に
䣍
作
品
の
時
代
背
景
と
な
る
南
部
を
め
ぐ
る
言
説
と
の
関
連
性
に
お
い
て
䣍
イ
ノ
セ
ン
ス
の
主
題
の
展
開
を
考
察
す
る
こ
と
で
䣓
南
部
の
イ
ノ
セ
ン
ス
䣔
を
解
明
す
る
こ
と
を
試
み
た
䣎 
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第
一
章
で
は
䣍
ウ
䣷
ル
テ
䣵
が
南
部
に
対
峙
す
る
基
本
的
姿
勢
で
あ
る
䣓
土
地
の
感
覚
䣔
を
明
ら
か
に
し
た
䣎
ま
ず
䣍
公
民
権
運
動
の
黒
人
指
導
者
の
暗
殺
事
件
を
題
材
に
し
た
短
編
䣓
そ
の
声
は
ど
こ
か
ら
？
䣔䥹
一
九
六
三
䥺
に
よ
䣬
て
䣍
南
部
の
政
治
的
な
問
題
を
も
土
地
の
感
覚
で
捉
え
る
作
家
の
視
点
を
確
認
し
た
䣎
そ
の
姿
勢
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䣍
䣕
黄
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林
檎
䣖
䥹
一
九
四
九
䥺
の
䣓
放
浪
者
䣔
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い
う
人
物
形
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に
具
現
さ
れ
る
䣎
南
部
共
同
体
に
属
し
な
が
ら
も
共
同
体
の
コ
䤀
ド
か
ら
自
由
な
放
浪
者
の
ま
な
ざ
し
に
は
䣍
南
部
の
土
地
は
䣍
個
人
的
な
記
憶
が
投
影
さ
れ
る
䣓
場
䣔
と
な
り
䣍
そ
れ
故
に
普
遍
的
な
䣓
場
䣔
と
し
て
も
認
識
さ
れ
る
の
で
あ
る
䣎
そ
の
よ
う
な
土
地
の
感
覚
を
捉
え
る
こ
と
の
で
き
る
放
浪
者
の
視
点
を
䣍
䣓
イ
ノ
セ
ン
ス
䣔
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
示
唆
し
た
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第
二
章
で
は
䣍
長
編
小
説
を
発
表
年
代
順
に
取
り
上
げ
䣍
イ
ノ
セ
ン
ト
と
表
さ
れ
る
人
物
の
視
点
を
考
察
す
る
こ
と
で
䣓
南
部
の
イ
ノ
セ
ン
ス
䣔
の
諸
相
を
探
䣬
た
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一
七
世
紀
の
ナ
䣹
チ
䣷
ズ
街
道
の
開
拓
地
を
舞
台
に
し
た
䣕
泥
棒
花
婿
䣖䥹
一
九
四
二
䥺
の
語
り
手
䣍
イ
ノ
セ
ン
ト
な
プ
ラ
ン
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䤀
䣍
ク
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メ
ン
ト
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䣍
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ン
デ
䣵
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終
末
の
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ジ
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し
䣍
フ
ロ
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テ
䣵
ア
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の
土
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憶
を
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し
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彼
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面
性
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見
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と
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き
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視
点
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捉
え
る
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重
性
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䤀
マ
は
䣍
イ
ノ
セ
ン
ス
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善
悪
両
面
を
許
し
受
け
入
れ
䣍
土
地
を
存
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さ
せ
よ
う
と
す
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視
点
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あ
る
こ
と
を
指
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し
た
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第
二
次
世
界
大
戦
中
に
執
筆
さ
れ
た
䣕
デ
ル
タ
の
結
婚
式
䣖
䥹
一
九
四
五
䥺
で
は
䣍
旧
制
度
の
崩
壊
を
も
た
ら
す
歴
史
的
変
化
が
䣍
一
九
二
三
年
の
プ
ラ
ン
タ
䤀
家
族
の
娘
の
結
婚
と
い
う
形
で
描
か
れ
祝
福
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
考
察
し
䣍
一
家
の
ヒ
䤀
ロ
䤀
的
存
在
の
イ
ノ
セ
ン
ト
な
人
物
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視
点
が
䣍
外
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世
界
に
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れ
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䣍
変
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入
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し
で
あ
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䣕
ポ
ン
ダ
䤀
家
の
心
䣖䥹
一
九
五
四
䥺
は
䣍
プ
ラ
ン
タ
䤀
の
名
家
ポ
ン
ダ
䤀
家
の
最
後
の
当
主
ダ
ニ
エ
ル
の
イ
ノ
セ
ン
ス
が
巻
き
起
こ
す
䣍
一
家
没
落
の
喜
劇
で
あ
る
䣎
五
〇
年
代
の
進
歩
の
フ
ロ
ン
テ
䣵
ア
に
お
け
る
䣓
南
部
の
ア
ダ
ム
䣔
と
い
え
る
ダ
ニ
エ
ル
の
堕
落
の
経
験
は
䣍
語
り
手
エ
ド
ナ
が
南
部
の
伝
統
的
語
り
の
技
法
で
物
語
と
し
て
語
り
直
す
こ
と
に
よ
䣬
て
救
済
さ
れ
る
䣎
イ
ノ
セ
ン
ス
を
許
容
す
る
共
同
体
と
䣍
物
語
の
根
源
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力
と
な
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ノ
セ
ン
ス
を
読
み
解
い
た
䣎 
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䣕
負
け
戦
䣖䥹
一
九
七
〇
䥺
に
つ
い
て
は
䣍
相
前
後
し
て
出
版
さ
れ
た
䣕
あ
る
時
あ
る
場
所
で
䣖
と
䣍
テ
䤀
マ
・
構
成
・
モ
チ
䤀
フ
に
お
い
て
相
似
形
を
な
す
䣍
写
真
と
物
語
の
ド
キ
䣻
メ
ン
タ
リ
䤀
・
ブ
䣹
ク
と
し
て
捉
え
䣍
共
通
す
る
大
恐
慌
時
代
の
イ
ノ
セ
ン
ス
の
テ
䤀
マ
に
つ
い
て
考
察
し
た
䣎䣕
負
け
戦
䣖
の
ヒ
䤀
ロ
䤀
䣍
監
獄
を
抜
け
出
し
て
家
族
の
誕
生
会
に
参
加
す
る
長
男
ジ
䣺
䣹
ク
の
イ
ノ
セ
ン
ス
が
䣍
逆
境
に
あ
䣬
て
も
未
来
へ
と
生
き
延
び
て
ゆ
く
力
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
こ
と
を
論
じ
た
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以
上
の
作
品
分
析
を
と
お
し
て
䣍䣓
南
部
の
イ
ノ
セ
ン
ス
䣔
と
は
䣍
罪
と
恥
の
過
去
を
持
つ
南
部
を
許
容
し
て
生
き
残
ら
せ
る
た
め
に
䣍
ウ
䣷
ル
テ
䣵
が
䣍
南
部
の
物
語
作
家
と
し
て
選
択
し
た
戦
略
的
視
点
で
あ
り
䣍
そ
の
文
学
世
界
を
貫
く
中
心
概
念
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
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